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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η κυψέλη της οικιακής µέλισσας Apis mellifera, είναι ένας ευνοϊκός χώρος για την 
ανάπτυξη των παρασίτων και των παθογόνων της. Οι πιο σηµαντικοί οργανισµοί που 
εντοπίζονται στα κυπριακά µελίσσια, προκαλώντας σηµαντικές απώλειες στον πληθυσµό 
και στην παραγωγή των προϊόντων της µέλισσας, είναι το παράσιτο Varroa destructor και 
το παθογόνο βακτήριο Paenibacillus larvae. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η 
διερεύνηση της προσβολής των κυπριακών µελισσιών µε το άκαρι V. destructor καθώς και 
µε τα δύο παθογόνα, P. larvae και Mellissococcus plutonion, που προκαλούν την 
αµερικάνικη και ευρωπαϊκή σηψιγονία αντίστοιχα. 
Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε επιθεώρηση σε τρία µελισσοκοµία της επαρχίας Λεµεσού 
µε σκοπό την ανίχνευση του V. destructor και των βακτηρίων P. larvae και M. plutonion. 
Το άκαρι  V. destructor, εντοπίστηκε µόνο σε ένα µελισσοκοµίο, στην περιοχή Άλασσας 
ενώ συµπτώµατα σηψιγονίας παρατηρήθηκαν στα άλλα δύο µελίσσοκοµία, στις περιοχές 
Μονάγρι και Φασούλα. 
Το άκαρι V. destructor, εντοπίστηκε µόνο σε πέντε από τα έντεκα µελίσσια στο 
µελισσοκοµίο της Άλασσας. Για την αντιµετώπιση του ακάρεως χρησιµοποιήθηκε το 
ευρέως διαδεδοµένο ακαρεοκτόνο, coumaphos, στη συνιστώµενη δόση. Παρατηρήθηκαν 
νεκρά ακάρεα σε όλα τα µελίσσια εφαρµογής. Για να χαρακτηριστεί το ακαρεοκτόνο 
αποτελεσµατικό θα πρέπει να γίνει έλεγχος για τυχών ανάπτυξη ανθεκτικότητας της 
βαρρόα στο coumaphos. 
Από τα µελισσοκοµία Μοναγρίου και Φασούλας συλλέχθηκαν επτά και τρείς κηρήθρες 
αντίστοιχα, που παρουσίαζαν συµπτώµατα σήψης προσβεβληµένου γόνου. Από τις 
κηρήθρες λήφθηκαν δείγµατα γόνου, γύρης και µελιού, τα οποία υποβλήθηκαν σε 
βιοχηµικές και µοριακές µεθόδους ανίχνευσης των βακτηρίων P. larvae και M. plutonion. 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν την προσβολή µε P. larvae σε τρία από τα επτά µελίσσια της 
περιοχής Μονάγρι µε ποσοστό προσβολής 43% και σε δύο από τα τρία µελίσσια της 
περιοχής Φασούλα µε ποσοστό προσβολής 67%. Το παθογόνο βακτήριο M. plutonion δεν 
ανιχνεύθηκε σε κανένα από τα µελισσοκοµία που συµπεριλήφθηκαν στην παρούσα 
εργασία. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της µοριακής ταυτοποίησης έδειξαν την παρουσία 
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των συµβιωτικών βακτηρίων Lactobacillus kunkeei, Saccharibacter sp. και Acetobacter 
















The domestic honeybee’s hive is a favorable place for the development of honeybee 
parasites and pathogens. The most important parasite and pathogen of honeybee, identified 
in Cyprus, are the acari Varroa destructori and the bacteria Paenobacillus larvae 
respectively. Both organisms cause population decline and yield losses of honeybee’s 
products (honey, pollen, royal jell and propolis). The purpose of this study was to 
investigate the presence of the ectoparasite V. destructor and the two foulbrood bacteria P. 
larvae and M. plutonion, at Cyprus apiaries. 
Sampling for the identification of V. destructor, P. larvae and M. plutonion was carried 
out in three apiaries in Limassol district. V. destructor was detected only at Allassa area 
and P. larvae at Monagri and Fasoula area. 
The acari V. destructor was observed in five of the total eleven hives at Alassa apiary. 
The acaricide coumaphos was used to control V. destructor. Dead mites were collected 
daily from the treated hives and none from the untreated. In order to investigate the 
effectiveness of coumaphos, a test for acari resistance to coumaphos should be carried out 
in the main future.  
From the Monagri and Fasoula apiaries, seven and three hives presenting foulbrood 
symptoms were collected respectively. From the diseased hive, larvae, pollen and honey 
samples were collected for the identification of P. larvae and M. plutonion. Results showed 
the presence of P. larvae in three hives at Monagri and two hives at Fasoula apiary. The 
bacterial M. plutonion was not detected. Furthermore, sequence analysis showed the 
presence of the symbiotic bacteria, Lactobacillus kunkeei, Saccharibacter sp. and 
Acetobacter sp. within larvae samples.  
 
 
